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ÎN DOCUMENTELE DE ARHIVÃ
IULIANA  CINDREA
ferinþã erau puse pe seama
pãrãsirii „rânduielilor orto-
doxe“. Ernest Bernea observa
cã „reforma, dacã ne gândim
Implementarea reformei calendaristice în Biserica Ortodoxã Românã, în anul 1924, a
fost respinsã de mare parte a populaþiei rurale, în special din estul României, care a interpretat
schimbarea (la fel ca precedenta încercare din vremea lui Cuza) drept o tentativã de catolicizare.
Opoziþia s-a concretizat în apariþia ºi dezvoltarea rapidã a unei miºcãri spirituale de masã,
compusã în mare parte din þãrani, pentru care reforma era nu doar periculoasã, dar ºi
nefireascã. Aceastã miºcare religioasã a luat numele de miºcarea stilistã, sau vechi calendaristã,
ºi a fost consideratã un adevãrat pericol pentru unitatea, integritatea ºi omogenitatea




aceasta era, pe de-o parte, co-
loana vertebralã a naþiunii, dar
constituia ºi cea mai mare
piedicã în calea modernizãrii.
Aceastã atitudine a atras nu-
meroase alte consecinþe, in-
clusiv eºecul oricãrei tenta-
tive de a explica, pe înþelesul
þãrãnimii, nevoia unei reforme
a calendarului. Ceea ce pen-
tru elita vremii era o simplã
orientare înspre Occident,
echivalentul modernizãrii,
pentru þãrani constituia o în-
depãrtare de tradiþie, o con-
spiraþie „papistã“ împotriva
a tot ceea ce era sacru. Aceste
temeri sunt surprinse de so-
ciologul, etnograful ºi filo-
soful Ernest Bernea în Spaþiu,
timp ºi cauzalitate la poporul
român, acesta conclu-
zionând cã reforma a
fost adoptatã de unii,
dar suportatã, pe ne-
drept, de alþii. Schim-
barea calendarului pur-
ta, în primul rând, va-
lenþe spirituale ºi, în
mentalitatea þãranului
român, consecinþele
sale s-au rãsfrânt in-
clusiv asupra naturii.
Secetele, inundaþiile,
bolile ºi orice altã su-
la consecinþele morale ce le-a
avut, a fost ca o revoluþie“.
Aceastã revoluþie avea sã se
materializeze în anii ce au
urmat, în special în zo-
na Basarabiei, când
stiliºtii au devenit o
realã problemã pentru







rebeliuni, s-au gãsit, nu
Fotografie din dosarul penal al cãlugãriþelor Geancu Steliana
ºi Mãzãrel Anica; o scurtã descriere pe verso sugereazã cã aparþinea
uneia dintre cãlugãriþe (sursa: arhiva C.N.S.A.S.)
Raportul Jandarmeriei în care




de puþine ori, pe prima paginã
a ziarelor, sub forma unor ºtiri
uneori exagerate ºi denatu-
rate, toate acestea ducând la
o oarecare dezinformare a




naþiunii române, stiliºtii au
stârnit imaginaþia multora,
documentele de arhivã ºi ar-
ticolele din presa vremii fiind
pline de astfel de chestiuni
controversate.
Acesta este contextul în
care femeile stiliste încep sã
devinã þinta atacurilor, ro-
lul lor semnificativ în cadrul
grupãrii fiind sesizat rapid
de autoritãþi, bisericã ºi chiar
ºi jurnaliºti. Analizate prin
prisma documentelor de ar-
hivã, aceste femei, fie ele cã-
lugãriþe, membre devotate ale
miºcãrii stiliste sau chiar tinere
fete tulburate de vedenii ºi
halucinaþii, erau considerate
elemente periculoase, folo-
site de stiliºti pentru a atrage
aderenþi.
Prezenþa ºi importanþa fe-
meilor în cadrul miºcãrii
stiliste a fost un aspect sesizat
încã de la apariþa acesteia.
Fiind acuzaþi cã au cãzut pradã
misticismului ºi fanatismu-
lui, stiliºtii au cãutat diverse
semne ºi miracole ce ar fi
putut sã le valideze credinþa
ºi s-ar fi aliniat mentalitãþii
lor, care vedea în reformã o
desconsiderare a voinþei di-
vine. Fiind considerate, în
mod tradiþional, drept pãstrã-
toarele unor cunoºtinþe cu
caracter ocult, dar ºi înzestrate
cu darul profeþiei, nu a sur-
prins pe nimeni atunci când
femeile, în special fetele ti-
nere, au început sã primeascã
mesaje divine într-o perioadã
în care represiunea împotriva
stiliºtilor s-a intensificat.
Un raport al Jandarmeriei
din judeþul Neamþ, din anul
1934, o menþioneazã pe Mã-
rioara Gh. Melinte, o fatã de
13 ani, care, paralizatã fiind,
a început sã aibã halucinaþii ºi
vise interesante. Raportul
precizeazã faptul cã þãrani din
diferite sate o vizitau ºi, în
schimbul unei sume de bani,
o rugau sã contacteze lumea
spiritualã pentru a transmite
diverse mesaje în numele lor.
Ceea ce a atras atenþia au-
toritãþilor a fost faptul cã
tânãra fatã susþinea cã ve-
deniile ei vin direct de la
Dumnezeu, mesajul lor central
fiind acela cã oamenii ar
trebui sã urmeze vechiul
calendar ºi sã îl respingã
pe cel nou. Alarmate,
autoritãþile au cerut ca
fata sã fie izolatã de
„populaþia naivã ºi
credulã“, întrucât acest
fenomen ar putea fi
exploatat de stiliºti în
avantajul lor. Un ra-
port similar, de data
aceasta din anul 1936,
din Bucovina, men-
þioneazã faptul cã o
tânãrã fatã L-a vãzut
pe Dumnezeu, care
i-a transmis cã oa-
menii ar trebui sã se
întoarcã la vechiul
calendar; evenimentul a fost
catalogat de Jandarmerie drept
un zvon; s-au luat mãsuri
pentru a-l izola înainte de a se
rãspândi.
Nevoia stiliºtilor pentru o
intervenþie miraculoasã care
le-ar putea oferi salvare,
aliniindu-se la modul lor de
gândire, este reflectatã foarte
bine în aceste douã cazuri.
Aflaþi într-o perioadã în care
represiunea împotriva comu-
nitãþii s-a intensificat, apariþia
unor astfel de fenomene vine
ca o reacþie normalã la re-
presiunea pe care o sufereau
ºi denotã intensitatea credinþei
lor, pe care o doreau validatã
de astfel de profeþii.
Seducãtoare,
lidere, amante
Între 1934 ºi 1936 grupãrile
stiliste din diverse sate din
Basarabia au fost suprimate
de jandarmi ºi, ca urmare a
acestor intervenþii, importanþi
lideri stiliºti au fost arestaþi.
Unul dintre aceºtia a fost
Glicherie Tãnase, un fost cã-
lugãr ortodox, care, respin-
gând reforma calendaristicã,
a fost caterisit de Biserica
Ortodoxã. Cu toate acestea, el
Articole din presa vremii care îl menþioneazã pe Glicherie Tãnase
(dreapta; Universul, 17 septembrie, 1936) ºi activitãþile adeptelor lui
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a continuat sã poarte hainele
monahale ºi, plimbându-se
prin satele din Basarabia, îi
încuraja pe oameni sã respingã
noul calendar.  Arestarea lui
Glicherie, în urma unui con-
flict între stiliºtii din Neamþ
ºi Jandarmerie, a generat nu-
meroase zvonuri ºi controver-
se, iar presa timpului a început
sã îl prezinte ca pe o figurã
rasputinianã, chiar poreclin-
du-l „Rasputinul Basarabiei“.
Aceastã comparaþie nu era
deloc întâmplãtoare, ci fãcea
referire la capacitatea lui de a
atrage mase de þãrani, fascinaþi
de învãþãturile sale, printre
care se numãrau, bineînþeles,
ºi femei.
Grigore Spiru, un cunoscut
jurnalist al perioadei, a
elaborat în anul 1936
o broºurã, intitulatã
Rasputinul Moldovei,




Tãnase. Cu toate aces-
tea, pentru a stârni ºi
mai multe controverse,




figurile monahale ºi, în
special, de cea a lui Raspu-
tin. Gârleanu a constituit ºi
subiectul principal al unui
articol publicat în ziarul Uni-
versul, în anul 1936. Ase-
menea broºurii lui Spiru, ar-
ticolul o descrie ca fiind o
tânãrã seducãtoare, amanta ºi
principalul complice al lui
Glicherie Tãnase. Împreunã,
cei doi ar fi înscenat un
miracol pe care l-au pus în
practicã în faþa unei mulþimi
de þãrani din judeþul Neamþ,
dorind atragerea acestora la
ideile stiliste.
Prezentat adesea drept un
escroc, Glicherie a fost acuzat
ºi cã ar fi avut un harem de
femei, dãruite lui de þãrãni-
mea credulã, sub formã de
daruri. Ziarul Tempo publica
în anul 1936 un interviu cu
Tãnase, cerându-i socotealã cu
privire la identitatea unei
tinere femei care l-a cãutat cu
disperare în zilele urmãtoare
arestului. Fiind întrebat dacã
aceasta era amanta lui,
Glicherie ar fi rãspuns: „E
fiicã albã ºi curatã a credin-
þei noastre […] mã pãzeºte,
domnule, mã pãzeºte de du-
huri rele“.
Deºi majoritatea articole-
lor erau exagerate, pentru a
nuanþa caracterul senzaþio-
nal al miºcãrii ºi pentru a o
compromite înaintea opiniei
publice, nu existã nicio în-
doialã cu privire la importan-
þa femeilor în cadrul gru-
pãrilor stiliste. Un raport al
Jandarmeriei din anul 1934
o menþioneazã pe Anita Co-
tan, o stilistã din judeþul Vas-
lui, care ºi-a donat pãmântul
stiliºtilor din sat pentru ca
aceºtia sã îºi poatã construi o
bisericã. O poziþie similarã a
avut-o ºi Dubina Serafima, din
Chiºinãu, care ºi-a transfor-
mat casa în bisericã stilistã,
donând icoane ºi alte obiecte
religioase spre a fi folosite
de membrii grupãrii. Un ar-
ticol publicat în ziarul Cre-
dinþa, din anul 1936, o men-
þioneazã pe Maria Butuc,
care, se pare, din anul 1929
a îndeplinit rolul de preot
stilist în satul Mãrgi-
nean, îmbrãcând haine
preoþeºti ºi oficiind sluj-
be religioase.
În alte cazuri, femeile
au primit sarcina de a
asigura paza ºi protec-
þia preotului stilist din
sat. Astfel, un raport
al Jandarmeriei din
anul 1936 menþioneazã
faptul cã stiliºtii din
satul Albineþ plãnuiau
un atac împotriva jan-
darmilor, atac ce ar fi
trebuit sã fie condus de
Chilii ale stiliºtilor din Cucova; mãnãstirea de
aici a fost distrusã în anul 1935,
ocazie cu care s-a fãcut ºi aceastã fotografie
(sursa: arhiva C.N.S.A.S.)
Caricaturi ale fostului cãlugãr
Glicherie…
… ºi Mariei Gârleanu,




femei. Un articol publicat în
ziarul Dimineaþa, în anul
1935, pare sã susþinã aceastã
supoziþie, descriind cum fe-
meile ºi copiii din Bãlþi i-au
asigurat protecþia preotului
stilist Ieremia Pletosul: „Fe-
meile care pãzeau casa cã-
lugãrului, vãzând cã acesta
este arestat, s-au înarmat cu
bâte ºi topoare ºi i-au atacat
pe jandarmi“. Aceste relatãri
sugereazã faptul cã femeile
stiliste îºi asumau sau, mai






Ca urmare a intervenþii-
lor violente ale Jandarme-
riei din anul 1936, numeroºi
membri ai grupãrilor stiliste
s-au refugiat în pãduri, con-
struindu-ºi schituri ºi încer-
când sã evite orice contact cu
autoritãþile. Crezând cu tãrie
cã biserica stilistã era cea
adevãratã, numeroase femei
ºi cãlugãriþe au luat drumul
unei astfel de vieþi, preferând
sã îndure numeroasele ne-
ajunsuri, boli ºi orice altã su-
ferinþã în locul compromi-
sului. Geancu Steliana ºi Mã-
zãrel Anica au fost douã
cãlugãriþe stiliste arestate în
anul 1941 pentru propagandã
ºi agitaþie. Ascunse în-
tr-o colibã în pãdurea
Pralea, din judeþul
Bacãu, acestea au fost
descoperite de jan-









împreunã cu o fotografie
personalã ºi numeroase alte
obiecte care se gãseau în
colibã, precum icoane, lu-
mânãri ºi cãrþi cu caracter
religios (pentru mai multe
informaþii cu privire la acest
caz puteþi accesa baza de
date Hidden Galleries, http://
hiddengalleries.eu/; site-ul
proiectului de cercetare „Ex-
poziþii ascunse: minoritãþi re-
ligioase ca agenþi creatori in
arhivele poliþiei secrete“, pro-
iect finanþat de European Re-
search Council prin interme-
diul programului de cercetare
Horizon 2020).
Atunci când erau desco-
perite de jandarmi ascunzân-
du-se în colibe ºi schituri din
pãdure, aceste femei erau
arestate ºi, în cele mai multe
cazuri, trimise în detenþie la
diverse mãnãstiri ortodoxe.
Una dintre acestea a fost dusã
la Mãnãstirea Vãrzãreºti,
judeþul Vrancea. Cãlugãriþele
stiliste erau, se pare, aduse
aici ºi forþate sã accepte noul
stil. Arhivele Naþionale deþin
dosare care cuprind nume-
roasele cãrþi poºtale ºi scri-
sori ale femeilor aflate în
detenþie la Vãrzãreºti, scrisori
trimise familiilor, prieteni-
lor, precum ºi altor cãlugãriþe
aflate în necaz. Majoritatea
cãrþilor poºtale sunt bogate
în informaþii ºi constituie o
sursã extrem de valoroasã
pentru a înþelege mai bine
suferinþele ºi zbaterile lãun-
trice ale acestor femei. În cele
adresate familiilor, cãlugã-
riþele solicitã pachete cu mân-
care, haine mai groase, în-
cãlþãminte ºi chiar bani. În
scrisorile lor, familiile îºi
exprimã îngrijorarea cu pri-
vire la soarta femeilor, pre-
cum ºi dorinþa de a le fi alãturi:
„Scumpa noastrã fiicã, aflã
despre noi cã suntem biniºor
de la mila Domnului, dar
suntem foarte supãraþi de-
spre toate împrejurãrile de
acum […] Nu ºtim nimic dacã
eºti sãnãtoasã sau tot suferi
de boalã […] Vreau sã vii
acasã ºi tãtucu face toate mij-
loacele ºi te aduce acasã“. În
altele, ni se oferã chiar infor-
maþii cu privire la atmosfera
de la mãnãstire: „Aici suntem
70 de maici ºi ne aflãm în
patru camere, în camera unde
stau eu suntem 20. Nouã ne-a
luat tot ce am avut la Oniceni.
Dar Dumnezeu ni le-a dat în
loc ºi avem de toate cele
trebuincioase ºi nu ne lipseºte
nimic. Numai dorim sã avem
libertate [...] Sã-mi rãspun-
deþi, dar sã nu scrieþi ceva
nepotrivit, ca sã nu am ne-
mulþumiri, fiindcã nu vine
direct în mâna mea, ci vine
în mâna domnului ºef de
post“.
Aceste scurte interacþiuni
ne oferã o înþelegere mai
profundã a personalitãþii ºi
caracterului femeilor stiliste.
Despãrþite de familiile
ºi comunitãþile lor, ele
au devenit eroine ale
credinþei, alegând sã
sufere pentru cã au
înþeles ceva ce alþii nu
au putut înþelege. În
aceeaºi perioadã în care
presa publica articole,




aflate în detenþie pu-




neau pe hârtie gândurile lor
cele mai profunde, expri-
mându-ºi dorinþa de libertate,
dar resemnându-se cu gân-




Portretizate de presa vremii
în termeni negativi, rolul
important al femeilor în ca-
drul comunitãþii stiliste era o
realitate ce nu putea fi ig-
noratã. Ceea ce este mai mult
decât evident din articolele ºi
documentele de arhivã este
faptul cã femeile stiliste au
adoptat roluri care nu erau
comune femeilor în perioada
interbelicã, nici în societate,
cu atât mai puþin în cadrul
Bisericii Ortodoxe. De la a ofi-
cia slujbe bisericeºti ºi pânã
la a asigura paza liderului
stilist, aceste femei au consti-
tuit o adevãratã provocare
pentru percepþiile vremii.
Învãþãturile ºi valorile co-
munitãþilor stiliste au oferit
acestor femei un nou sens în
viaþã; rolul lor nu mai era acela
de a sta în tãcere, ci de a avea
o voce ºi o misiune, respectiv
aceea de a rãspândi propria lor
credinþã. Acesta este motivul
pentru care ºi-au donat ca-
sele, proprietãþile ºi bunurile,
motivul pentru care tinerele
fete au devenit propagatoa-
rele mesajelor divine, încura-
jând oamenii sã lupte îm-
potriva reformei ºi sã nu se
lase intimidaþi de mãsurile
represive ale statului ºi bi-
sericii. Mai mult decât atât, în
ciuda etichetelor negative pe
care presa ºi autoritãþile le-au
oferit femeilor stiliste, scri-
sorile ºi cãrþile poºtale pe care
le-au trimis din detenþie le
umanizeazã ºi le prezintã mai
degrabã ca eroine ale credinþei
lor, pregãtite sã îndure orice
suferinþã.
Indiferent de modul în care
au fost privite de societate,
femeile din cadrul comunitãþii
stiliste ºi-au asumat dificila
sarcinã de a apãra un element
considerat al tradiþiei ºi îna-
poierii, respectiv vechiul ca-
lendar, punând la îndoialã ºi
contestând, în acelaºi timp, un
alt element al tradiþiei, respec-
tiv rolul femeilor în societate
ºi implicarea lor în chestiunile
religioase. 
Cãrþi poºtale trimise de femeile ºi cãlugãriþele stiliste
aflate în detenþie la Mãnãstirea Vãrzãreºti (sursa: A.N.I.C.)
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